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RÉSUMÉS
Cette monographie minutieuse est le produit d'un quart de siècle (1966-1991) passé à l'écoute
d'une minuscule société insulaire de l'Archipel évoluant de la semi-autarcie vers l'ouverture au
monde extérieur à travers le tourisme. 
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